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ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺЩȿɇɂɃ 
  
ȻɄ ɊɎ               — Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ȼȺɋ ɊɎ            — ȼɵɫɲɢɣ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ   ɋɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ȼɋ ɊɎ                — ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɋɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ȽɄ ɊɎ               — Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ȽɫɄ ɊɎ             — Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ȿɂɋ                    — ȿɞɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɄɨȺɉ ɊɎ         — Ʉɨɞɟɤɫ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ʉɋ ɊɎ               — Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɋɭɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ɇɢɧɸɫɬ ɊɎ    — Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɇɉȺ                  — ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ 
ɊȽ                      — Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ 
ɋɁ ɊɎ               — ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɎȺɋ                  —  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ 
ɎɁ                      —    Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ 
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 ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ, ɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɦɧɨɝɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɟɲɚɸɬ ɫɜɨɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨɫɬɶɸ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 
«ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɢ «ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɢɪɨɤɭɸ 
ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɧɨ ɢ ɥɸɛɵɯ ɢɧɵɯ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ (ɞɚɥɟɟ – 
ɝɨɫɡɚɤɭɩɤɢ) - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩ.  «ɛ» ɩɨɞɩ. 1 ɩ. 1 ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɰɟɥɹɦ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ.   
ɂɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪ  ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ.  ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ   
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ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ, ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ.  Ɋɚɡɦɟɪ 
ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10%. Ⱥ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫ 
ɰɟɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 0,5%.   Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ ɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɲɬɪɚɮɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ   ɜ 
ɉɪɚɜɢɥɚɯ    ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ,  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ 
(ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɱɶɢ ɲɬɪɚɮɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɲɟ ɬɟɯ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:   
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɢ 
«ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɢɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
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 Ⱦɚɬɶ  ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɵ ɢ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
 ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɭɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.   
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ  ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ — ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.    
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ. ȼ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɭɱɟɧɵɟ-ɰɢɜɢɥɢɫɬɵ: Ⱦ.ɂ. 
Ɇɟɣɟɪ1 ɢ ɞɪ. ɋɪɟɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ  ɰɢɜɢɥɢɫɬɨɜ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ  Ⱥ.Ⱥ. 
                                                          
1
 Ɇɟɣɟɪ Ⱦ. ɂ. Ɋɭɫɫɤɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ (ɜ 2 ɱ.). ɉɨ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɦɭ  8-ɦɭ ɢɡɞ., 1902. ɂɡɞ. 3-ɟ, ɢɫɩɪ. 
Ɇ.: «ɋɬɚɬɭɬ», 2003. – 831 ɫ. 
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Ⱥɛɟɪɟɝɨɜɚ1, Ɇ.ɂ. Ȼɪɚɝɢɧɫɤɢɣ2, ɇ.Ɇ. Ƚɥɚɡɨɜ3 ɢ ɞɪ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɨɜ, ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɟɧɶ ɜɟɞɭɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɍɚɤ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ  Ⱥ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶɟɜɵɦ4, ȼ.ȼ. ȼɚɧɢɧɵɦ5, ȿ.Ʌ. 
Ȼɚɪɵɛɢɧɨɣ6 ɢ ɞɪ. Ɍɚɤɠɟ Ʌ.ȼ. Ⱥɜɟɪɢɧɨɣ7, Ɉ.ȼ, ɀɟɜɧɹɤ8 ɢ ɞɪ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ.   
ɇɨɜɢɡɧɚ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɤɚɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ  
ɡɚɤɭɩɨɤ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ: ɜ 
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ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɫɹɤɚɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɱɚɫɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ) ɢ 
ɱɚɫɬɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ-ɩɪɚɜɨɜɟɞɨɜ, ɜ 
ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɨɛɪɚɳɚɜɲɢɯɫɹ ɤ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ:   ɋ. Ɇ. əɪɭɥɥɢɧ;  ȼ.ɉ. 
ɉɚɲɢɧ;  Ɇ. ɂ. Ȼɚɣɬɢɧ;  Ƚ.Ɏ. ɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱ; Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɛɟɪɟɝɨɜɚ; Ⱥ.ȼ. Ⱥɬɦɚɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɯ.   
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ;  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 05.04.2013  № 44-ɎɁ  «Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ»; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 18.07.2011  № 223-ɎɁ  «Ɉ ɡɚɤɭɩɤɚɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ    
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ.   
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɞɨɜ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ 
ɫɩɨɪɵ ɜ ɫɮɟɪɟ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɛɹ  ɞɟɜɹɬɶ  ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ȽɅȺȼȺ 1.  ɉɊȺȼɈȼɕȿ ɈɋɇɈȼɕ ɉɈȾɊəȾɇɕɏ ɊȺȻɈɌ ȾɅə 
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɕɏ ɇɍɀȾ 
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1.1. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ  ɜɚɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɝɟɧɟɡɢɫ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ  
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ  ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ ɜ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ  ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ  ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ  ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜɫɟɝɞɚ 
ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ1.  
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɟɣɱɚɫ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦɢ ɪɚɧɟɟ. ɉɨ 
ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɢɞɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ.2 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ  ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɚɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɚɤ Ɋɭɫɫɤɚɹ 
ɉɪɚɜɞɚ. ȿɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɟɪɜɵɦ ɞɨɲɟɞɲɢɦ ɞɨ ɧɚɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɢɫɚɧɵɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɪɚɜɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ  ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ.3 
ȼ ɤɪɚɬɤɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɦɟɥɫɹ  «ɍɪɨɤ ɦɨɫɬɧɢɤɚɦ», 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɦɨɫɬɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
                                                          
1
 ɇɟɦɱɟɧɤɨ. ɗ. ȼ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɬɚɩɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɸ  ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ// ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ. 2012. ɋ. 28.  
2
 Ȼɚɥɬɭɬɢɬɟ ɂ.ȼ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ: ɨɬ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɞɵ ɤ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ «Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ»// ȼɟɫɬɧɢɤ 
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ 5: ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ. 2015. №5. ɋ. 31.  
3
 ɂɧɲɚɤɨɜɚ  Ⱥ. Ɉ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ 5. 
ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ. 2015.  № 2 (27). ɋ. 3. 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɢɞɭ ɢɦɟɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɦɨɫɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɦɨɫɬɨɜɵɟ.  
Ɍɚɤ,  ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ 
ɦɨɫɬɨɜɵɯ.  Ɍɚɤɠɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɞɟ  ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ  ɨ 
ɧɚɣɦɟ ɪɚɛɨɱɢɯ - «ɦɨɫɬɧɢɤɨɜ», ɧɚ ɱɶɢ ɩɥɟɱɢ ɜɨɡɥɚɝɚɥɫɹ   ɪɟɦɨɧɬ  ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɦɨɫɬɨɜ  ɜ 12-13 ɜɜ.  ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɤɚɤ «ɧɚɣɦɢɬɵ».  
«ɇɚɣɦɢɬɵ» ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɡɚɤɨɧɧɨɦ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ  ɝɪɭɩɩ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ  ɫ ɧɚɣɦɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ.  ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɣɦɢɬ  ɛɵɥ ɧɚɞɟɥɟɧ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ 
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ  ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɭɛɵɬɤɨɜ.  ɋɬɚɬɶɹ ɫɨɪɨɤ ɬɪɟɬɶɹ Ɋɭɫɫɤɨɣ 
ɉɪɚɜɞɵ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «Ⱥ ɜɨɬ ɭɫɬɚɜ ɦɨɫɬɧɢɤɚɦ: ɟɫɥɢ 
ɡɚɦɨɫɬɹɬ ɦɨɫɬ, ɬɨ ɛɪɚɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɨɝɚɬɭ, ɚ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɫɬɨɹ ɦɨɫɬɚ ɩɨ ɧɨɝɚɬɟ; ɟɫɥɢ ɠɟ 
ɜɟɬɯɢɣ ɦɨɫɬ ɩɨɱɢɧɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɞɨɱɤɚɦɢ, 3-ɦɹ, 4-ɦɹ ɢɥɢ 5-ɸ, ɬɨ ɬɚɤɠɟ».  
ɉɪɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɞɵ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 96 ɢ 97 ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ  
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚɣɦ «ɦɨɫɬɧɢɤɨɜ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.   Ʉ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɬɚɬɶɹ 97 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «Ⱥ ɜɨɬ ɩɨɞɚɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɸ ɦɨɫɬɨɜ: ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɨɫɬɚ ɜɡɢɦɚɬɶ ɟɦɭ ɩɨ ɧɨɝɚɬɟ ɡɚ (ɤɚɠɞɵɟ) 10 ɥɨɤɬɟɣ (ɦɨɫɬɚ); ɟɫɥɢ ɩɨɱɢɧɢɬ 
ɫɬɚɪɵɣ ɦɨɫɬ, ɬɨ ɜɡɹɬɶ ɟɦɭ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɥɟɬ ɩɨ ɤɭɧɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɩɪɨɥɟɬɨɜ ɧɢ ɩɨɱɢɧɢɥ; 
ɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɸ ɦɨɫɬɚ (ɫɥɟɞɭɟɬ) ɟɡɞɢɬɶ ɫ ɨɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɞɜɭɯ ɤɨɧɹɯ; (ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɚɜɚɬɶ) 4 ɥɭɤɧɚ 
ɨɜɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɚ ɤɨɪɦɢɬɶ (ɟɝɨ) ɞɨɫɵɬɚ».1 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ Ⱥ.ȼ. Ⱥɬɚɦɚɫɶ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ   ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ  ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ  18 
ɜɟɤɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ  8 ɜɟɤɚ ɞɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɋɨɛɨɪɧɨɝɨ  ɭɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 1649 ɝ.  ɷɬɨɬ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ  ɹɜɥɹɥɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ  ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ,  ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ  ɛɵɥɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ  ɟɳɟ ɜ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɞɟ2. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ȼ.ɂ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɜɚɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɤɚɤ «ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ». ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɤɧɹɡɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɥɢɫɶ ɤɧɹɠɶɢɦ 
                                                          
1Ɋɭɫɫɤɚɹ ɉɪɚɜɞɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ]. URL: http://his95.narod.ru/rus_pr2.htm (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
10.09.2017).  
2
 Ⱥɬɚɦɚɫɶ  Ⱥ. ȼ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ : ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ / Ⱥɬɚɦɚɫɶ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ. Ɇ. 
2009. ɋ. 15.  
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ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɚɡɧɵ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ  ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢ
ɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɫ ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɫɤɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ (1346 ɝ.) ɩɨɞ 6504 (996 ɝ.) ɝɨɞɨɦ.
1
 
Ⱦɚɥɟɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɍɤɚɡ 
ɰɚɪɹ Ⱥɥɟɤɫɟɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɨɬ 7 ɢɸɥɹ 1654 ɝ.  ȼ ɷɬɨɦ ɍɤɚɡɟ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨ ɰɟɧɚɯ ɧɚ  ɩɨɞɪɹɞ 
ɩɨ  ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɫɭɯɚɪɟɣ ɢ ɦɭɤɢ ɜ ɝ. ɋɦɨɥɟɧɫɤ. «Ƚɨɫɭɞɚɪɶ ɭɤɚɡɚɥ ɩɨɫɥɚɬɶ ɫɜɨɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɟɜɵ 
ɝɪɚɦɨɬɵ ɤ Ɇɨɫɤɜɟ ɤ Ȼɨɹɪɚɦ ɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɟɜ ɭɤɚɡ ɜɫɹɤɢɦ ɥɸɞɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɥɸɞɢ ɩɨɯɨɬɹɬ ɭɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɜɟɡɬɢ ɩɨɞ ɋɦɨɥɟɧɫɤ ɫɭɯɚɪɢ ɢ ɦɭɤɭ ɪɠɚɧɭɸ, ɢ ɨɧɢ ɛ ɫ ɬɟɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶ; ɚ ɞɚɜɚɥɢ ɢɦ ɡɚ ɦɭɤɭ ɡɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɩɨ ɫɨɪɨɤɭ ɢ ɩɨ ɫɨɪɨɤɭ ɩɨ ɩɹɬɢ 
ɚɥɬɵɧ ɢ ɩɨ ɩɨɥɭɬɨɪɵ ɪɭɛɥɢ, ɚ ɬɨ ɢɦ ɜɟɥɟɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɫ ɬɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɧɨɝɨ 
ɯɥɟɛɚ ɩɨɲɥɢɧ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɜɨɡɶɦɭɬ».  ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɦ ɪɟɱɢ ɧɟ  ɢɞɟɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ,   ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ2 
Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XVIII ɜɟɤɚ    ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɞɪɹɞɚ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ   ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
. ȼ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ XVIII ɜɟɤɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɨɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɪɚɛɨɬɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɚɟɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ. Ɋɚɛɨɬɧɵɯ 
ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɞɥɹ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɩɨɫɚɞɫɤɢɟ  ɠɢɬɟɥɢ. Ɋɚɛɨɬɧɵɟ ɥɸɞɢ ɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɜɵɫɵɥɚɟɦɵɦɢ ɧɚɪɹɞɚɦɢ.3 
Ⱦɚɥɟɟ  ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɉɟɬɪɚ I. ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɍɤɚɡɚ ɉɟɬɪɚ I ɨɬ 
1711 ɝ.  ɜɢɞɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ. Ɍɚɤɨɜɵɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ: 
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɡɚɩɪɨɫɚ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ.   
                                                          
1
 Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. ɂ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ : ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ / Ʉɭɡɧɟɰɨɜ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. Ɇ., 2005. ɋ. 25. 
2
 əɪɭɥɥɢɧ ɋ. Ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ. 
2010. № 20. ɋ. 26. 
3
 Ȼɟɥɢɧɫɤɚɹ Ɇ. ɉ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ: XVIII ɜɜɟɤ// ȼɟɫɬɧɢɤ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ. 2015. ɋ. 219. 
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ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞɪɹɞɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ  ɥɢɲɶ ɤ  I ɱɟɬɜɟɪɬɢ XVIII ɜɟɤɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɭɤɚɡ 
ɨɬ 26 ɧɨɹɛɪɹ 1718 ɝɨɞɚ «Ɉ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɩɨɞɪɹɞɨɦ, ɢ ɨ 
ɫɛɨɪɟ  ɧɚ ɫɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɟɧɟɝ»: « ɩɨɜɟɥɟɧɨ ɤɚɧɚɥ ɨɬ ɪɟɤɢ ȼɨɥɯɨɜɚ ɞɨ ɒɥɢɫɫɟɥɶɛɭɪɝɚ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɫɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɚ ɧɵɧɟ ɜ  ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɤ ɬɨɦɭ 
ɤɚɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɹɜɢɥɢɫɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɐɚɪɫɤɨɟ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨ. ɭɤɚɡɚɥ ɨɧɨɟ 
ɤɚɧɚɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɨɦ».1 
ȼ 1721 ɝ.  ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɭɤɚɡɨɦ ɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɰɟɧɨɜɵɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɞɪɹɞɨɜ ɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ.  ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɢɡɞɚɧ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ 
Ⱥɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɟɪɮɢ,  ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɝɥɚɜɭ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ. Ʉ ɫɥɨɜɭ, ɢɦɟɥ ɦɟɫɬɨ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ 
ɬɨɪɝɢ ɞɥɹ   ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ⱥɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɬɜɚ.2 
ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɟɣ Ⱥɧɧɚ ɂɨɚɧɧɨɜɧɨɣ ɜ 1732 ɝ. ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɧɨɜɵɣ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ 
Ʉɨɦɦɟɪɰ-ɤɨɥɥɟɝɢɢ,  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɬɨɪɝɚɯ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ.3 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥ Ɋɟɝɭɥ ɩɪɨɜɢɚɧɬɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ  ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ   ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ ɉɟɬɪɨɜɧɵ ɜ 1758 ɝɨɞɭ. 
Ɋɟɝɭɥ  ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɫɹ ɧɚ ɧɨɪɦɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɫɪɨɤɨɜ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɤɚɡɧɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɚ.4 
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ 1818 ɝ. «Ɉ ɦɟɪɚɯ ɤ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɣ ɢ ɩɥɚɬɟɠɚ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɞɪɹɞɚɦ»  
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɡɚ ɮɚɤɬɵ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,  ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɞɪɹɞɨɜ. 
ȼ 1830 ɝ. ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ «Ʌɢɫɬ ɞɥɹ ɬɨɪɝɚ».  ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɡɟɦɫɬɜɚ  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɩɪɚɜɨ  ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɡɟɦɫɤɢɦ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɹɦ. Ɍɚɤɠɟ 
                                                          
1
 Ɇɚɤɚɪɨɜ Ɉ.ȼ. Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɪɢɦɫɤɨɟ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ // 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ. 2012. № 12. ɋ. 42. 
2
 ɋɥɚɜɢɧɫɤɢɣ ɉ.ȼ. ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ // Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2016. № 11. ɋ. 39. 
3
 əɪɭɥɥɢɧ ɋ. Ɇ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 27.  
4
 ɓɟɪɛɚɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ: ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ // 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. 2016. № 7. ɋ. 7. 
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ɜ «Ʌɢɫɬɟ ɞɥɹ ɬɨɪɝɚ»  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ.1  
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦɚ  ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɭɤɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (1860 ɢ 1866 ɝɝ.). 
Ⱦɚɥɟɟ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɩɨɞɪɹɞɚɯ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ 1900 ɝ.  ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ: 1) ɢɡɭɫɬɧɵɟ ɬɨɪɝɢ (ɚɧɚɥɨɝ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ); 2) 
ɬɨɪɝɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ; 3) ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɬɨɪɝɢ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ.Ɏ. ɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɞɪɹɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɚɯ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ  ɤɚɤ «ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɨ ɫɢɥɟ ɤɨɟɝɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɨɧɵɣ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɢɠɞɢɜɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɟɳɢ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɨɟɣ ɫɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ, ɭɱɢɧɢɬɶ ɡɚ ɬɨ 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɥɚɬɟɠ». 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɩɨɞɪɹɞɚ ɨɬ ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ  Ƚ.Ɏ. ɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱɭ 
ɜɢɞɢɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ    ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɩɨɫɥɟ 
ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ.  ȼ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ «ɪɚɛɨɱɢɣ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ ɜ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ». 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɚ ɞɥɹ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ,  ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ   ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ   
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.2 
 30 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1921 ɝ. Ɋɚɛɤɪɢɧɵɦ ɛɵɥɨ   ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɢ 
ɩɨɞɪɹɞɚɯ. 27 ɢɸɥɹ 1923 ɝ. ɛɵɥɨ ɢɡɞɚɧɨ ɧɨɜɨɟ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɚɯ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ. ȼ ɧɟɦ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ   
Ⱦɚɧɧɵɦ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɪɚɡɞɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ. 
                                                          
1
 Ʉɭɡɧɟɰɨɜ. ȼ.ɂ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 28.  
2
 ɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱ Ƚ.Ɏ. ɍɱɟɛɧɢɤ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɇ.: «ɋɩɚɪɤ», 1995. ɋ. 342.  
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ɋɥɟɞɭɸɳɟɟ   ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɚɯ 1927 ɝ.  ɡɚɤɪɟɩɢɥɨ ɧɨɜɵɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɩɪɨɫɥɵɥɨ ɛɨɥɟɟ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɨɫɨɛɵɯ, ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.   
ȼ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɤ Ɂɚɤɨɧɭ ɊɎ «Ɉ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ» ɨɬ 28 ɦɚɹ 1992 ɝ.,  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ «Ɉ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ "Ɉ 
ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ"» ɨɬ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 1992 ɝ. № 
565 ɛɵɥɚ  ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɨɤ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ»  ɜɩɟɪɜɵɟ  ɛɵɥ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧ ɜ ɧɵɧɟ  
ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɦ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ «Ɉ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ» 
ɨɬ 28 ɦɚɹ 1992 ɝ. № 2859-1.1 
ȼ 1999 ɝ. ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɫɢɥɭ   ɎɁ № 97-ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ».  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɩɪɟɚɦɛɭɥɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ,  
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ  ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ.  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ 
ɯɨɞɟ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ Ɂɚɤɨɧɨɦ 1999 ɝ.  ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ-
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
21 ɢɸɥɹ 2005 ɝ.  ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɫɢɥɭ ɎɁ № 94-ɎɁ «Ɉ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ». 
                                                          
1
 ɋɬɭɪɡɚ Ʉ.ɂ. ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɢ ɩɪɚɜɚ. 2013. № 4. ɋ. 20. 
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ɂɞɟɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɫɸ ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ, 
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢ ɢɡ ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥ ɯɨɬɹ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɷɬɚɩ ɡɚɤɭɩɨɤ - 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɷɬɚɩɵ ɡɚɤɭɩɨɤ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ) ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɧɟ 
ɫɮɟɪɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ, ɚ ɧɵɧɟ ɩɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪ ɊɎ   
Ⱦ. Ⱥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ «ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ 
ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦɢ  ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚɦɢ»1. 
Ȼɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ — ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɨɜɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ 
ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɧ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɚɪɞɧɵɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ. 
Ⱦɨ ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ. ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ  ɹɜɥɹɥɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɊɎ,  ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
əɧɜɚɪɶ 2014 ɝɨɞɚ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥ ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ» ɨɬ 5 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ. № 44-ɎɁ2. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ  ɛɵɥɚ  ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ,  
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ  ɩɨɪɹɞɨɤ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɟɝɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
                                                          
1
 ɉɨɫɥɚɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɛɪɚɧɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. // ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. 2010. № 63. 
2
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 05.04.2013 № 44-ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 08.04.2013. № 14.  ɋɬ. 1652. 
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɞɪɹɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ  XI—XVɉ ɜɜ. 
ɉɨɞɪɹɞ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɩɟɪɟɧɹɬɵɯ ɢɡ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɣɦɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɚ; ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɚɫɬɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɣɦɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɛɵɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɦɫɹ ɧɚ Ɋɭɫɢ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ.1 
XVIII ɢ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX ɫɬɨɥɟɬɢɹ — ɷɬɚɩ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɞɥɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɪɨɫɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɤɚɤ ɜ ɜɨɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ.   
ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIX ɩɨ ɤɨɧɟɰ XX ɜ. — ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ 
ɧɚɣɦɚ. 
ɋ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜ. ɢ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ — ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ: ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɪɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
ɪɵɧɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ.   
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɪɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ: ɨɛɳɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ - ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɢ  Ɂɚɤɨɧɨɦ № 
44-ɎɁ. 
 
                                                          
1
 Ⱦɠɚɦɚɥɭɬɞɢɧɨɜ Ⱦ.ɂ. ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ// Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 2014. ɋ. 2335.  
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1.2.  ɉɨɧɹɬɢɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɢ «ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵ, ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɥɚɝɚɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɢɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ,  ɤɨɬɨɪɵɟ  ɞɥɹ ɨɛɨɪɨɧɵ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.1 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜ ɞɚɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ. ɇɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɨɫɢɬɶ  ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɧɚ  ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ  ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.   
ɑɬɨɛɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ 
ɱɟɬɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ,  ɬɚɤ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɵ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ 
ɱɟɬɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɢɥɭ ɎɁ № 94 «Ɉ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ»,  ɧɭɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ  ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢɫɶ ɡɚɤɚɡɵ,  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɹ  ɥɢɛɨ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ. 
                                                          
1
 Ɉɫɢɩɨɜɚ ɋ. Ȼ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ// ȼɟɫɬɧɢɤ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2015. ɋ. 98.  
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ɉɨɞ ɧɭɠɞɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ  ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɭɫɥɭɝɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɧɟɟ, ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɚ  
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɧɭɠɞɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,  ɨɞɧɚɤɨ, ɝɥɚɫɢɥɚ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɧɭɠɞɚɦɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ   ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ 
ɪɚɫɯɨɞɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɇɧɨɝɢɟ ɸɪɢɫɬɵ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɤɟ,1 ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ 
ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ. 
Ʉ ɫɥɨɜɭ, ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɬ. 3  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɧɭɠɞɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɧɟ ɜɯɨɞɢɥɢ  ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
Ɂɚɤɨɧɨɬɜɨɪɰɵ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ  ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɧɭɠɞ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 13. 12.  1994 ɝ. № 60-ɎɁ    «Ɉ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ».  ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ  ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɡɧɚɱɢɦɵɯ  ɡɚɞɚɱ ɫɬɪɚɧɵ: ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ; ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ.  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ 
ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ   ɰɟɥɢ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ; ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ  
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ  
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ  ɝɪɚɧɢɰɵ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
ȼ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ ɨɬ 28.05. 1992 ɝ. № 2859-1 «Ɉ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ» ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɟ ɠɟ   ɩɪɢɧɰɢɩɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɞɚɱɢ 
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 Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ  Ʌ. ȼ. Ɂɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ: ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɇ.: ȼɨɥɬɟɪɫ 
Ʉɥɭɜɟɪ, 2009. ɋ. 196. 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ  ɢɧɚɱɟ.   Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ  ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɨɪɨɧɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢ ɞɪɭɝɢɯ  ɡɚɞɚɱ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ  ȽɄ ɊɎ ɜ ɫɬ. 525     ɫɨɞɟɪɠɚɥɨɫɶ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ.  Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ  
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, ɹɜɥɹɥɢɫɶ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ  ɫɬɚɧɵ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ   ɫɬ. 1  ɎɁ 
«Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɨɧɧɨɦ ɡɚɤɚɡɟ»  ɨɛɨɪɨɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ  ɩɨɫɬɚɜɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
ɛɨɟɜɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ  ɢ ɬɚɤ 
ɞɚɥɟɟ.   Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ  ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ  ɰɟɥɢ   ɡɚɤɭɩɨɤ,  ɬɚɤɠɟ ɨɧ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɜɢɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɧɚɭɱɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɫɬɨɢɬ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɬɚɤɠɟ ɧɟ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɥɹ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.   
Ɍɚɤ, Ʌ.ȼ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ1 ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ». 
ɉ.ɋ. Ɍɚɪɚɛɚɟɜ  ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɩɨ ɟɝɨ  ɦɧɟɧɢɸ, ɝɨɫɧɭɠɞɵ « ɷɬɨ  
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɫɜɨɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɪɝɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ».2 
                                                          
1
 Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ  Ʌ. ȼ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 197.  
2
 Ɍɚɪɚɛɚɟɜ ɉ. ɋ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ : ɞɢɫ. 
... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ / Ɍɚɪɚɛɚɟɜ ɉɚɜɟɥ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ.  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2008. ɋ. 50.  
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Ⱥ.ȼ. əɪɨɜɨɣ  ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ «ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɪɨɤ, ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ».1 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ 
ɝɨɫɧɭɠɞɚɦ    ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɞɢɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ  ɝɨɫɧɭɠɞɚɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ   ɷɬɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɡɜɚɧɵ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. Ɍɚɤ, ɩɨ  ɦɧɟɧɢɸ Ʌ.ȼ. 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɨɣ, «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ». 
Ɉɩɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ȼ.Ⱥ. Ȼɨɥɞɵɪɟɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ «ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɭɯɭ ɩɪɚɜɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɧɭɠɞɚɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɭɠɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɭɠɞ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ -ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ».2 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ   ɫɬɚɬɭɫ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ  ɎɁ № 94 «ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɩɪɚɜɟ ɜɟɫɬɢ 
                                                          
1
 əɪɨɜɨɣ Ⱥ. ȼ. ɉɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ : ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ / əɪɨɜɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2005.ɋ.  198.  
2
 Ȼɨɥɞɵɪɟɜ ȼ. Ⱥ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ - ɧɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɦɫɤ : Ɉɦɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ 
ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ, 2010. ɋ. 200.  
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ɩɪɢɧɨɫɹɳɭɸ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ1; ɜɩɪɚɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; ɧɟɫɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ2. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɭɫɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɢɦɟɬɶ   ɢɧɬɟɪɟɫɵ  ɢ ɧɭɠɞɵ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ.  ȼ 
ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɧɭɠɞ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɢɞɢɬɫɹ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.    
  ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.ȼ. Ɉɫɢɩɨɜɨɣ3 ɬɨɥɶɤɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, ɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ    
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ  
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ,  ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɊɎ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
Ȼɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,   ɢ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɢ  
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.4 Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  
ɡɚɤɨɧ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɩɪɢɦɟɧɹɬɫɹ   ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ.  ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɢ ɷɬɢ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ,  ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɝɨɫɧɭɠɞɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ   ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ.  ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. ɉɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ  
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡ  ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  ɊɎ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
                                                          
1
 Ȼɟɥɹɟɜɚ Ɉ.Ⱥ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ 
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ // Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ / ɨɬɜ. ɪɟɞ. Ʉ.Ȼ. əɪɨɲɟɧɤɨ. Ɇ.: ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɎ, ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2016. ȼɵɩ. 21. ɋ. 129. 
2
 Ɏɟɬɸɤɨɜ Ɏ.ȼ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ // Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɫɭɞɚ. 2016. № 3. ɋ. 23. 
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 Ɉɫɢɩɨɜɚ ɋ. ȼ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 100.  
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 ɉɨɥɨɬɨɜɫɤɚɹ ȿ.ɘ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ // 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 2014. № 2. ɋ. 241. 
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ  ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ  ɨɧ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧ  ɜɵɞɟɥɟɧɵ  ɢɡ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɨɧɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ɨ 
ɛɸɞɠɟɬɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɡɨɪɭ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(ɞɚɥɟɟ  – ȼɋ ɊɎ)   ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ  ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɰɟɥɟɣ).1  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  Ɂɚɤɨɧ № 44 – ɎɁ ɧɟ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  Ɍɨɝɞɚ ɤɚɤ ɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ - ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ № 94 ɜ ɫɬɚɬɶɟ 3 ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ:   
  ɉɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ), ɥɢɛɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɧɭɠɞɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ). ɉɨɞ 
ɧɭɠɞɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
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(ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɭɫɥɭɝɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
   ɉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. ɉɨɞ ɧɭɠɞɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɚ   «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɲɢɪɨɤɭɸ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɧɨ 
ɢ  ɞɪɭɝɢɯ  ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ  ɞɚɧɧɵɣ   ɩɨɞɯɨɞ  ɜɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜ  ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɝɨɫɡɚɤɚɡɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ.  ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭɱɟɬɚ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɜɫɟɯ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ  ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ   
ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɰɟɥɶɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ,  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ1, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɳɢɬɚ 
ɨɫɧɨɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ. Ɍɚɤɨɜɵɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
                                                          
1
 «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»: ɩɪɢɧɹɬɚ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɦ 12.12.1993// "ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɎ". 04.08.2014. № 31. ɋɬ. 4398.
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ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ).  
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ  ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦ.  Ɍɚɤɨɜɵɦɢ  ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɰɟɥɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ,  ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ   ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ; ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɱɶɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ; ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɭɬɟɦ 
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ  Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ  «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ», ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ - ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɧɭɠɞɵ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ) 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɨɣ ɩɪɚɜɚ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ (ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ), ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɬ. 3  
Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ, ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ. 
 
1.3.  ȼɢɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
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ȼɨɩɪɨɫɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɣ - ɜɟɞɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɚɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɬ.ɟ. ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.1  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ   ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ   
ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 24  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ).   
  Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫɵ (ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ), ɚɭɤɰɢɨɧɵ (ɚɭɤɰɢɨɧ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɩɪɨɫ 
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ, ɡɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
  ɉɨɞ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
  ɉɨɞ ɚɭɤɰɢɨɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
  ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ 
ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɥɨɬɵ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɥɢ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɥɢɛɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɫ 
                                                          
1
 Ƚɥɚɡɨɜ ɇ.Ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɧɚ ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ// Ɉɛɳɟɫɬɜɨ. 
ɋɪɟɞɚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ (Terra Humana). 2011. ɋ. 19.   
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ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɟ, ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ 
ɡɚɤɭɩɤɢ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬɚɬɶɟɣ 22  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ, ɫɪɨɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɨɞɚɟɬ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ 
ɢɥɢ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɥɨɬɚ. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɨɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.   
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 48   Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ  ɩɨɞ 
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ 
ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɞɢɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
  Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɤɭɩɤɭ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 56, 57, 59, 72, 83, 84 ɢ 
93  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ. 
  Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ. 
  ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɩɪɚɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɫɨɫɬɚɜɭ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɢɩɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ɍɢɩɨɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ. 
  Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44 – ɎɁ. 
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  ȼɡɢɦɚɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɪɦɵ ɱ. 2 ɫɬ. 48  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ  ɧɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ 
ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɡɚɤɭɩɤɭ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɥɭɱɚɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ  ɢɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ  ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ  ɫɥɟɞɭɟɬ  ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ 1  
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ Ⱥ. ɘ. Ɋɟɲɟɬɨɜɨɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ  ɜɫɟ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɨɠɧɵɦ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɚɤɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ.   
Ɉɞɧɚɤɨ,  ɧɨ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɎɁ № 94, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ  Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44 – ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦ
ɨɬɪɟɧ ɫɪɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɤɪɵɬɢɹ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ- 20 
ɞɧɟɣ.2 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ3 ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ  ɜɫɟ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɨɤ ɜ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ.  ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ   
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɣ  ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɵɦ ɞɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ ɜɫɤɪɵɬɢɹ.   Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɥɸɛɵɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ. ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɬɨɪɝɚɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɫɤɪɵɬɢɹ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ.   
Ɂɚɩɪɨɫ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 72  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ ɩɨɞ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɩɭɬɟɦ 
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ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɩɪɨɫɚ 
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɩɪɨɫɚ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɹɬɶɫɨɬ ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɨɛɴɟɦ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ, ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɟɫɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɫɬɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɡɢɦɚɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɸɪɢɫɬɨɦ Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ «ɐɟɧɧɵɣ ɋɨɜɟɬ» 
ɋ.  Ȼɨɝɚɰɤɨɣ,  ɡɚɩɪɨɫ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɬɨɪɝɨɜɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɧɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ1  
 Ɂɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɝɥɚɫɢɬ ɫɬ. 83 Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ   ɩɨɞ ɡɚɩɪɨɫɨɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ,  
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɬɨɜɚɪɟ, ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɟ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɩɪɨɫɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɢɣ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɬɨɜɚɪɭ, ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɟ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɤɭɩɤɭ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
- ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ 
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɢ ɩɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɢ 
ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ 9,  15 
ɫɬɚɬɶɢ 95 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɞɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɫɬɨɪɝɚɟɦɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚ ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ 
ɧɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ) ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ  ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɢ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɨɛɴɟɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ 
ɥɟɱɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɜɭɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ, ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɶɟɣ 
103 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝɨɞɚ № 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 4 ɫɬɚɬɶɢ 55 ɢ ɱɚɫɬɶɸ 4 ɫɬɚɬɶɢ 71 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ; 
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- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ 
ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɭɞɵ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɢ ɢɫɤɨɜ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɇ. Ɉ. ɋɬɚɪɤɨɜɚ1 ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ   
ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ  ɡɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ  ɫɚɦɵɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɦɢɪɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  Ɂɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɟɫɬɶ ɧɢ ɱɬɨ ɢɧɨɟ ɤɚɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ   ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɡɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ  ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ. ȼ ɡɚɩɪɨɫɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ.2 
Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 84  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 
– ɎɁ ɩɨɞ  ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɫɬɚɬɟɣ 85 ɢ 86 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɢ 
                                                          
1
 ɋɬɚɪɤɨɜɚ ɇ.Ɉ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ// ɉɨɥɢɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ Ʉɭɛɚɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2014. ɋ. 2.  
2
 ɋɩɢɰɵɧɚ Ʌ.ɘ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɭɫɥɭɝ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɧɚɭɤɢ ɋɢɛɢɪɢ. 2012. № 4 (5). ɋ. 192.   
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ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɶɸ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɫɬɚɬɶɢ. 
Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
1) ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ, ɟɫɥɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɚɤɢɯ ɧɭɠɞɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɚɣɧɭ; 
2) ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɚɣɧɭ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ; 
3) ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ 
ɨɯɪɚɧɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ 
ɤɚɦɧɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, 
ɨɯɪɚɧɟ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ, ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɰɟɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, 
ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ, ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ ɤɨɩɢɢ), ɢɦɟɸɳɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɨɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ; 
4) ɡɚɤɭɩɨɤ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɭɫɥɭɝ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɟɣ, ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜ. 
Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɡɚɤɭɩɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɞɟɫɹɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ 
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ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ). 
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɨ ɞɚɬɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ).   
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ Ƚ.Ƚ. Ɍɢɬɨɜɨɣ,  ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ   ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ), ɨɛɹɡɚɧɵ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ,  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɡɚɤɭɩɤɢ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ.ɬ.ɞ.), ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ-ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢ ɢɦɟɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ.ɬ.ɞ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɡɚɤɭɩɨɤ.1  
Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɭɩɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɦɟɧɭɸɬ   ɤɚɤ ɬɨɪɝɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ,  
ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ (ɞɚɥɟɟ –  ȿɂɋ) ɞɥɹ  ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ.2  
ȿ. Ⱦ. Ɍɨɪɦɨɡɨɜɚ ɨɬɦɟɱɚɥɚ, ɱɬɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ,  ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ  ɨɬ ɫɯɨɠɟɝɨ ɫ ɧɢɦ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ,  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ  Ɂɚɤɨɧɟ № 44 – ɎɁ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɧɭɠɞɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ 
                                                          
1
 Ɍɢɬɨɜɚ Ƚ.Ƚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ)  ɞɥɹ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ//ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 2015. ɋ. 303.  
2
 ɓɟɪɛɚɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ: ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ // 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. 2016. № 7. ɋ. 7. 
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ɤɨɧɤɭɪɫɚ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ  -  ɭɱɚɫɬɧɢɤ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬ ɥɭɱɲɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ.1  
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ).  Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɡɚɤɭɩ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɦɨɠɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,  
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɱ.1 ɫɬ. 93 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɥɟɟ 40 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɟɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ2: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 17.08.1995 № 147-ɎɁ «Ɉ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɯ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɭɝ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 
100 000 ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɸ, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, 
ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ), 
ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ (ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ) ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɰɟɧɚɦ 
(ɬɚɪɢɮɚɦ), ɩɨ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɜɜɨɡɭ (ɜɵɜɨɡɭ) ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ; 
- ɡɚɤɭɩɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɜɚɪɢɢ, ɢɧɵɯ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ 
ɫɢɥɵ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɥɢɛɨ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ; 
- ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, 
ɡɚɩɪɨɫɚ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ, ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ.  ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɡɧɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɭɫɩɟɲɧɵɣ 
ɨɩɵɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦ; ɪɢɫɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɜɟɞɟɧ 
ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ; ɡɚɤɭɩɤɚ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɩɪɨɳɟ, ɱɟɦ 
ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ; ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɡɚɤɭɩɤɟ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɟ. Ɍɚɤɠɟ ɟɦɭ ɫɥɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.1  
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ (ɞɚɥɟɟ –  
ɎȺɋ)  ɭɞɟɥɹɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɤɭɩɤɢ,  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.   
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ  ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɜ ɨɛɯɨɞ ɡɚɤɨɧɚ. Ɉɬɞɚɜɚɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɡɚɤɭɩɤɟ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ, ɢ ɹɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɨɪɝɚɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɫɮɟɪɟ 
(ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɦɢɬɟɬ) ɡɚɤɭɩɨɤ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɭɠɞ 
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ 
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ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɭɠɞ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɢɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ  ɨɬɪɚɠɟɧɵ  ɜ ɫɬɚɬɶɟ 24  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ,  ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ).   
  Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫɵ (ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ), ɚɭɤɰɢɨɧɵ (ɚɭɤɰɢɨɧ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɩɪɨɫ 
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ, ɡɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
  ɉɨɞ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
  ɉɨɞ ɚɭɤɰɢɨɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
  Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɬɚɤɨɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɤɚɤ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɵɛɨɪɚ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
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ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɮɨɪɦɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɩɵɬɧɵɟ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɱɚɫɬɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ. ɗɬɨ 
ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɢɦɟɹ ɧɭɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɦɚɥɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɥɨɬɚ, ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ ɝɨɫɡɚɤɭɩɤɢ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɫ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɩɨɞɪɹɞɚ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɵɦ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȽɅȺȼȺ 2.  ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɃ ɂ ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɕɃ ɄɈɇɌɊȺɄɌɕ 
ɇȺ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂȿ ɉɈȾɊəȾɇɕɏ ɊȺȻɈɌ ȾɅə ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ 
ɂ ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɕɏ ɇɍɀȾ 
 
2.1.  Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ: ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ)  ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ.   
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  ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɛɪɟɝɨɜɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɞ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɚɜɚ.1  
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ  ɤɚɫɚɟɦɨ ɜɨɩɪɨɫɚ   ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ (ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ), ɰɟɥɟɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
(ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɭɠɞ), ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ)2. Ɋɹɞ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ).   ȼ.ȼ. ȼɚɧɢɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ   ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɢ ɡɚɤɭɩɤɚɯ 
ɥɢɛɨ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ, ɥɢɛɨ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜɨɜɫɟ,  ɫɤɥɨɧɹɹ 
ɱɚɲɭ ɜɟɫɨɜ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɝɨɫɡɚɤɚɡɱɢɤɚ3. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɥɢɛɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɹɫɧɟɧɢɟ  ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɝɨɫɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ʌɟɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ  
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟɬ. ȼ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ   ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ.4 
ɉɨɧɹɬɢɟ  «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ», ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ 1992 
ɝ.  «Ɉ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ». Ʌɟɝɚɥɶɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ  «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ» ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɫɩɭɫɬɹ ɲɟɫɬɶ 
ɥɟɬ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 72 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ   ɨɬ 31 ɢɸɥɹ 1998 ɝ (ɞɚɥɟɟ 
- ȻɄ ɊɎ).5  
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ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ  ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 8 ɫɬɚɬɶɢ 3   Ɂɚɤɨɧɚ  № 44  
– ɎɁ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ - 
ɞɨɝɨɜɨɪ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ), ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.   
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.  2 ɫɬ. 72 ȻɄ ɊɎ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ  Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44 – ɎɁ, ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ  ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ.  ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɦɟɧɭɟɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ,  ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ,  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ   ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ  ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɢɦ  
ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ - ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.   Ʉɨɬɨɪɵɦ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ 
ɫɤɚɡɚɧɨ,  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ   ɨɪɝɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.1 
  Ɍɚɤɠɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɫɨɛɭɸ ɰɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɭɫɥɭɝ, ɪɚɛɨɬ), ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ ɡɚɤɭɩɤɭ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ.    ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ   ɧɨɪɦ ɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɧɭɠɞɵ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɡɚɤɚɡɚ.1 ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ȿ.Ʌ. Ȼɚɪɵɛɢɧɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ ɱɬɨ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɧɭɠɞɵ» 
ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ  ɷ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɮɟɪɟ   ɧɨɫɢɬ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ  ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ  ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ.2 
 ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨ, ɱɬɨ  ɤɪɨɦɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ,  ɢɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɩɪɚɜɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.3 Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɢɦɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ,   ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ, 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɱɚɫɬɶ  11 ɫɬɚɬɶ 34  
Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ). 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɤɨɧɬɪɚɤɬ - ɷɬɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ-
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɥɢɛɨ ɩɨ ɟɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɢɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɢɯ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɥɚɬɭ 
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ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɨɬ 
ɨɛɵɱɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.1  
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɥɢɛɨ ɩɪɹɦɵɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ  Ɂɚɤɨɧɚ № 44 – ɎɁ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɜ  ɫɬɚɬɶɟ 763 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɭɠɞ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ  ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ ɤ ɬɚɤɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ. 
ɉɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɭɠɞ. ɉɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɨɩɥɚɬɭ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɭɞɚɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ 
ɊɎ. 
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ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɭɧɤɬ 1 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ: 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɵɥɨɱɧɵɦ ɢ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɹ ɤ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɦɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ  ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ 
ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɩɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɲɢɪɟ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɞɭɛɥɢɪɭɟɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɭɧɤɬɚ 1 ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ  ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɢɡɥɨɠɢɜ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢ:  ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɞɚɥɟɟ - 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 740), ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 758) ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɨɩɥɚɬɭ. 
ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ - ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ  ɫɬɚɬɶɟɣ 763 ȽɄ ɊɎ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ 
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 47 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ (ɞɚɥɟɟ - ȽɊɄ ɊɎ), 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɟɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɦɟɬɨɞ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ) ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɨɩɢɫɚɧɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɦɟɪɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɦɟɬ. Ɂɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɟɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɫ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
(ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ) ɢɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ) 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ  ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
(ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ) ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɟɟ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɩɨɪɟɧɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ) ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ) ɥɢɛɨ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ɉɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɊɎ. 
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 763 ȽɄ ɊɎ «ɞɪɭɝɢɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɵ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ) ɢ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɢɞɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ. 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɧɟ ɞɚɟɬ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɍɱɟɧɵɟ-ɸɪɢɫɬɵ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɬɧɨɫɹɬ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɜ 
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ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ, ɜɨɞɧɨɦ ɢ ɥɟɫɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɢ ɫɜɹɡɢ, ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɢ ɫɛɵɬɟ. Ɍɚɤ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫɮɟɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ,  ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɧɚɭɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ, 
ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫɮɟɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɛɚɧɤɨɜ, 
ɫɭɞɨɜ, ɚɪɯɢɜɨɜ ɢ ɬ.ɩ. ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɦɨɝɭɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɥɸɛɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ, ɤɚɤ 
ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ ȽɄ ɊɎ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɨɬɧɟɫɟɧɢɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɚɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦ) ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 779 ȽɄ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ (ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ). ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɫɞɚɟɬ ɟɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ. ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ1. 
                                                          
1
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼȺɋ ɊɎ ɨɬ 15.07.2011 № ȼȺɋ-9053/11 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ71-9515/2010-Ⱥ17; Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼȺɋ ɊɎ ɨɬ 
17.02.2011 № ȼȺɋ-967/11 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ40-26577/10-134-194 // http://kad.arbitr.ru. 
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Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ,  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ - ɷɬɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ 
(ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ  ɬɨɜɚɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɥɢɛɨ ɩɨ ɟɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɢɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɢɯ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɦɢɬɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɬɚɬɶɸ 763 ȽɄ ɊɎ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢ: ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɞɚɥɟɟ - 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 740), ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 758) ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɨɩɥɚɬɭ.  
 
2.2.  ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ.  
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Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ  ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɧɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɫɢɥɭ ɩɪɹɦɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ.1 
Ɍɚɤ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  Ɍɚɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɜɚɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɤɚɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ (ɩ. 1 ɫɬ. 432 ȽɄ ɊɎ). 
ȼ ɫɢɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɚ  № 44 – ɎɁ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
- ɨ ɰɟɧɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱ. 2 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ)   
(ɱ. 4 - 6, 7 - 9 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ); 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
(ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ), ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ  ɧɟ 
ɞɨɥɠɟɧ  ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 30 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ2, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɱ. 7 ɫɬ. 94 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɥɭɱɚɣ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɱ. 8 ɫɬ. 30 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɨɣ ɫɪɨɤ ɨɩɥɚɬɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ  ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɱ. 13.1 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦɤɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ 
ɫɥɭɱɚɟɜ (ɱ. 1 ɫɬ. 96  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
                                                          
1
 ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɨɬ  18.09.2017 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ].  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 
19.09.2017). 
2
 ɉɪɚɬɭɪɚ Ɉ.ɋ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ // ɉɪɨɝɨɫɡɚɤɚɡ.ɪɮ. 2016. № 2. ɋ. 39 . 
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 1 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ,  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨɛ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɍɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɬ. 33 ɢ ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ  ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ  ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ).  
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɉɢɫɶɦɨ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
10.03.2016 № ɈȽ-Ⱦ28-3642  ). 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ    ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɟ (ɢɥɢ 
ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ  ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ) ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ   
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ1 ɜ ɜɢɞɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɲɬɪɚɮɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ( ɱ. 4.2 ɫɬ. 7.30 ɄɨȺɉ ɊɎ).2 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱ. 15 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ  ɱ. 4 
- 9, 11 - 13  ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ   ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 17.08.1995 № 147-ɎɁ «Ɉ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɯ»3, ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ; 
- ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɡɚɤɭɩɤɢ  ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 100 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ 
ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ   
                                                          
1
 Ȼɟɥɹɟɜɚ Ɉ.Ⱥ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ // Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ʉ.Ȼ. əɪɨɲɟɧɤɨ. Ɇ.: ɄɈɇɌɊȺɄɌ, 2015. ȼɵɩ. 20. ɋ. 187. 
2
 «Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ» ɨɬ 30.12.2001 № 195-ɎɁ//  «ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 07.01.2002. № 1 (ɱ. 1). ɋɬ. 1. 
3
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 17.08.1995 № 147-ɎɁ  «Ɉ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɯ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 
21.08.1995. № 34. ɋɬ. 3426. 
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ɩ. 4 ɱ. 1 ɫɬ. 93  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. ȿɫɥɢ    ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜɟɞɟɬ   ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɧɨɪɦɨɣ 
ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 100 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
- ɡɚɤɭɩɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ ɢ ɞɟɬɢ, ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 5 ɱ. 1 ɫɬ. 93  
Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɧɟ  ɛɨɥɟɟ 400 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
- ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɸ, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, 
ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ); 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ (ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ) ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɰɟɧɚɦ (ɬɚɪɢɮɚɦ); ɩɨ ɯɪɚɧɟɧɢɸ 
ɢ ɜɜɨɡɭ (ɜɵɜɨɡɭ) ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
- ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɬɟɚɬɪɚ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ, ɤɨɧɰɟɪɬɚ, 
ɰɢɪɤɚ, ɦɭɡɟɹ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢɥɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɢɡɢɬɨɜ 
ɥɢɰ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩ. 20 ɱ. 1 ɫɬ. 93  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ; 
- ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ; 
- ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɨɞɨ-, ɬɟɩɥɨ-, ɝɚɡɨ- ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, 
ɨɯɪɚɧɟ, ɜɵɜɨɡɭ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɟɫɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɰɭ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɜ ɱɶɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ; 
- ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɜ ɫɥɭɠɟɛɧɭɸ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɚɫɬɪɨɥɟɣ) ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩ. 28 ɱ. 1 ɫɬ. 93 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ; 
- ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
- ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɪɝɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɊɎ); 
- ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ  ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ    ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ - ɎɋȻ) ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɬɪɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ); 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɩɨɥɧɨɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ - ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɛɚɡ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɉɟɪɟɱɟɧɶ, ɥɢɛɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɚɭɱɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ; 
- ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɚɡɵɫɤɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɥɢɰɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩ. 46 ɱ. 1 ɫɬ. 93  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
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- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɊɎ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɭɞɚɯ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ; 
- ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ 
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 52 ɱ. 1 ɫɬ. 93  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
- ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) (ɱ. 4 - 9 
ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɝɪɚɮɢɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɟɝɨ ɫɪɨɤɨɦ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɬɪɢ 
ɝɨɞɚ ɩɨ ɰɟɧɟ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɱ. 12 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ); 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ); 
ȼɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
(ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ), ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɱ. 7 ɫɬ. 94  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɥɭɱɚɣ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɱ. 8 ɫɬ. 30  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɨɣ ɫɪɨɤ ɨɩɥɚɬɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ  (ɱ. 13.1 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ 
ɫɪɨɤɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɟɦɤɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ,  ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɢɰɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ), ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ 
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ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ   
(ɱ. 13 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
ɋɬɚɬɶɟɣ 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ  ɭɫɥɨɜɢɹ,  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
1) ɨ ɝɪɚɮɢɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɪɨɤ ɛɨɥɟɟ 
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɢ ɟɝɨ ɰɟɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100 ɦɥɧ ɪɭɛ. (ɱ. 12 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ). Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɞɚɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱ. 15 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ.   
2) ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɭɩɥɚɬɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɥɢɰɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ (ɱ. 13 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
3) ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ (ɱ. 17 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
4) ɨɛ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɫɟɯ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɯ, ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɰɟɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɳɚɹ ɰɟɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
10% ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱ. 23 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
5) ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɡɚ 
ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɯ ɢ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɩɟɧɢ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 1/300 ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɭɩɥɚɬɵ ɩɟɧɢ ɨɬ ɰɟɧɵ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ (ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ) ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ (ɱ. 24 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ 
ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ. ȿɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 
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ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɚɬɭ (ɍɤɚɡɚɧɢɟ 
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 11.12.2015 № 3894-ɍ)1. 
ɍɫɥɨɜɢɹ,  ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɱ. 23, 24 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ, ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ  ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɪɚɡɦɟɪ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩ. 2 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 04.09.2013  № 
775  «Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ»2; 
6) ɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɫɬ. 35  
Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ (ɱ. 26 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
7) ɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɟɫɥɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ, ɡɚɳɢɬɟ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɥɟɫɨɜ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 19 Ʌɟɫɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ3 (ɱ. 28 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
Ɍɚɤɠɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ 
ɢɦɟɬɶɫɹ ɢɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɨɛ ɚɭɤɰɢɨɧɟ,  ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ.   
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɩɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɋɨɫɤɨɫɦɨɫ» ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɬɢɩɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ (ɱ. 11 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). Ⱦɨ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɱ. 6 ɫɬ. 112  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
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Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ.1  
Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɡɜɟɳɟɧɢɟɦ 
ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ (ɱ. 1 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
ɍɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɬ. 33 ɢ ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  
№ 44-ɎɁ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɟɦ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ 
ɪɚɛɨɬ (ɩ. 1 ɱ. 1 ɫɬ. 33  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɦɟɫɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɫɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɛɵ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ, 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɞɚɬɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɫɦ. ɉɢɫɶɦɨ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 09.04.2015 № Ⱦ28ɢ-904). Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɫɢɥɭ ɩ. 1 ɫɬ. 425 ȽɄ ɊɎ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ  ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɤ ɪɚɧɟɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ.   
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɡɚɤɭɩɤɟ ɪɚɛɨɬ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ   ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ 
ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɱ. 4.2 ɫɬ. 7.30 ɄɨȺɉ ɊɎ. Ɍɚɤ, ɎȺɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɡɧɚɥ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ 
                                                          
1
 ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɨɬ  18.09.2017 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɩɪɢɱɟɦ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ 
ɚɭɤɰɢɨɧɚ1. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɭɠɞ. 
Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɪɚɛɨɬ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɦɭ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
1. Ɉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫɦɟɬɭ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɫɦɟɬɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɫɦɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɉɢɫɶɦɨ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 22.01.2015 № Ⱦ28ɢ-101). 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ 
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ. 
2. Ɉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɦɨɠɟɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɥɢ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɩ. «ɛ» ɩ. 1 ɱ. 
1 ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ , Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɴɹɫɧɢɥɨ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ  
ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɚ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ  ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɰɟɧɟ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬɵ,  ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
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 Ɋɟɲɟɧɢɟ ɎȺɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 06.11.2014 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ʉ-1576/14 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 19.09.2017). 
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10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ (ɉɢɫɶɦɨ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 18.08.2015 № Ⱦ28ɢ-2497). ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩ. 1 ɱ. 1   
ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  «Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɧɚ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɰɟɧɵ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ». 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ,  ɨ ɱɟɦ ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɱɟɪɬɵ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɨɪɦ ɧɨɫɹɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɧɟ ɨɛɨɲɥɨ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ   ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ,  ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,  ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ   ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ.  ȽɄ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ,  ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ   ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ.1 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ  ɝɨɫɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ  ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɯ  ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.  Ɍɚɤ, ɫɬ.  34 ɢ 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ  ɢ ɫɬ. 767 ȽɄ ɊɎ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɥɢ ɩɨ 
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 ɀɟɜɧɹɤ Ɉ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ/ Ɉ.ȼ.ɀɟɜɧɹɤ, ȿ.Ƚ.  
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ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,  ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦ.  ɋɭɞɵ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɣ ɠɟ ɩɨɡɢɰɢɢ.1 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ  ɫɭɞɵ  ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ  ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ -   ɷɬɨ ɥɢɲɶ   Ɂɚɤɨɧ   
№ 44-ɎɁ  ɢ ɫɬ. 767 ȽɄ ɊɎ2. ɂɡ ɱɟɝɨ ɜɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ  ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȽɄ ɊɎ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ3, ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ  ɩɨɡɢɰɢɢ4. ɋɭɞɚɦɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ,  ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ5. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ   ɨɫɨɛɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɭɜɟɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ» ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
(Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ,  ɎȺɋ ɊɎ). Ⱦɚɧɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɪɚɛɨɬ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ; ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ.  ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ.   
Ȼɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɜɢɞɢɬɫɹ ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  10%  ɨɛɳɟɣ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ (ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɚɯ ɢ ɬ.ɩ.); ɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ - ɷɬɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,  ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ   ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɉɛɴɟɦ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ   ɜ ɨɛɳɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ȼ 
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 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 27.07.2015 № Ɏ07-4783/2015 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ26-
9973/2014 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 19.09.2017). 
2
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 29.06.2016 № 302-ɗɋ16-6763 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ78-6604/2015 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].   
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ: 
19.09.2017). 
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 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 30.06.2015 № Ɏ03-2318/2015 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ73-
16662/2014 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ: 19.09.2017). 
4
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 25 ɢɸɧɹ 2015 ɝ. № Ɏ09-3089/15 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ34-6438/2014 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ» 
(ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ: 19.09.2017). 
5
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 7 ɚɩɪɟɥɹ 2015 ɝ. № Ɏ02-1143/15 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ33-
12870/2014 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ: 19.09.2017). 
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ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ  ɟɫɬɶ ɧɢ ɱɬɨ ɢɧɨɟ ɤɚɤ  ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ   ɢɧɚɱɟ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɟɞɦɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ», 
«ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ», ɧɟɠɟɥɢ ɢɯ ɬɪɚɤɬɭɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ. Ʉɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɳɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ.  ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ  ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ 
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ,  ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ  Ɂɚɤɨɧ   
№ 44-ɎɁ «ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɭɩɨɤ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ»,  ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ   ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɪɹɞɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ1. ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɭɞɭɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ.   
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ. Ʌɸɛɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ (ɤɨɧɬɪɚɤɬ) 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɜɫɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɜɚɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ (ɩ. 1 ɫɬ. 432 ȽɄ ɊɎ). 
ȼ ɫɢɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ  Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
- ɨ ɰɟɧɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱ. 2 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ) (ɱ. 4 - 6, 7 
- 9 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
                                                          
1
 Ʉɭɥɢɱɟɜ Ɋ.Ȼ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ. Ɇ.: ɘɫɬɢɰɢɧɮɨɪɦ, 2016.ɋ. 54. 
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- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ); 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦɤɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ 
ɫɥɭɱɚɟɜ (ɱ. 1 ɫɬ. 96  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ 
ɪɚɛɨɬ (ɩ. 1 ɱ. 1 ɫɬ. 33  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɦɟɫɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ); 
- ɫɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ   ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɭɠɞ: 
- ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫɦɟɬɭ; 
- ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩɨɞɩ. 1 ɩ. 1 ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɰɟɥɹɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. 
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ Ɂɚɤɨɧ   
№ 44-ɎɁ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɪɹɞɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ.   
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 1) ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ); 2) 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬ ɫɭɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; 3) 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɨɧɢ ɧɟ ɫɤɪɵɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɯɨɞ ɡɚɤɨɧɚ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ); 4) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɧɟ 
ɡɚɜɵɲɟɧɚ ɰɟɧɚ, ɧɟ ɡɚɧɢɠɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ); 5) ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
(ɦɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɨɪɦɭ, - ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ 
ɰɟɧɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ). ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɨɪɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ 
Ɂɚɤɨɧɟ  № 44-ɎɁ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɩɪɢ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ», ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩɨɞɩ. 1 
ɩ. 1 ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. 
 
2.3.  ɋɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
 
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ)  ɡɚɤɚɡɱɢɤ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 3  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ - 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ), Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɩɨ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɋɨɫɤɨɫɦɨɫ», ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
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ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ - ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɡɚɤɭɩɤɢ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ - ɥɸɛɨɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɟɫɬɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɦɟɫɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɩɭɧɤɬɚ 3 ɫɬɚɬɶɢ 284 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ 
ɪɟɠɢɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɞɚɥɟɟ - ɨɮɲɨɪɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ), ɢɥɢ ɥɸɛɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 764 ȽɄ ɊɎ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ. 
ɉɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ), 
ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɡɟɧɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɵɯ 
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ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɱɟɫɬɧɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦ 
ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɫɬ. ɫɬ. 
718, 719, 750 ȽɄ ɊɎ). ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 3 ɫɬ. 307 ȽɄ ɊɎ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.1 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɥɢɰɟ ɫɜɨɢɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ . Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɝɥ. 4 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26 
ɢɸɥɹ 2006 ɝ. № 135-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ»2 (ɞɚɥɟɟ - Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɪɝɚɦ, ɡɚɩɪɨɫɭ 
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ,  ɡɚɩɪɨɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ.3 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ  ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɬɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɱ. 5 ɫɬ. 30 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ  ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 
ɨɛɴɟɦɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɩɨɫɨɛ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɦ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ), ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɜ 
ɞɟɧɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɟɝɨ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ. ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ 
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ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ  ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ Ɂɚɤɨɧ  № 44-ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɚ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɦɢ ɱɚɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɷɬɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.1 
Ɍɚɤɠɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ.   
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ  ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɟɝɨ «ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ». ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɟɦɭ ɚɩɪɢɨɪɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ.2  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 4 ɎɁ  «Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»3 ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ, ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɶɟ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ ɢ 
ɚɤɬɭɚɥɟɧ «ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɡɚɤɚɡɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ, 
ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
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ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ».1  
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ, ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɁȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ-ȺɋɌ» ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɨɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 31,0%.2 ȼ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɞɨɥɹ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨɱɬɢ 233 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 11,78%.3  
Ɂɚɤɨɧ  № 44-ɎɁ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ 223-ɎɁ «Ɉ ɡɚɤɭɩɤɚɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ»4 (ɞɚɥɟɟ – Ɂɚɤɨɧ № 223).   
ɉɨɷɬɨɦɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ  ɜɵɩɭɫɬɢɥɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ 11 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝ. № 1352 «Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ»5, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ 18 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɤɭɩɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ 
ɨɛɴɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
«ɩɪɹɦɵɯ» ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.6  
Ȼɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
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 Ɉɛɨɥɹɟɜɚ ɘ. ɂ. Ɇɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ// Journal of Economic Regulation (ȼɨɩɪɨɫɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ). 2016. ɋ. 74.   
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 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 18.07.2011 № 223-ɎɁ «Ɉ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɰ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 25.07.2011. № 30 (ɱ. 1). ɋɬ. 4571. 
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 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 11.12.2014 № 1352 «Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 22.12.2014. № 51. ɋɬ. 7438. 
6
 Ʉɨɫɬɸɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ƚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ // Ȼɢɡɧɟɫ, Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɉɪɚɜɨ. 2015. № 1. ɋ. 128. 
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ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɭɩɨɤ.1 ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ, ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
30.08.2017  № 10422, ɧɚ ɬɚɤɢɟ  ɦɚɥɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10%. Ⱥ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɬɪɚɮ ɡɚ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫ ɰɟɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  
ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 0,5%. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ 
ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ.  
Ɍɚɤɠɟ ɜ  ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ.   
ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ  Ɂɚɤɨɧɭ № 44-ɎɁ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɜɭɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ: ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ - ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ, 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ - ɤɚɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ, ɩɪɢɞɚɜɚɟɦɨɦ ɷɬɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩ. 7. ɫɬ. 3 ɢ ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬ. 15 ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ - ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɡɚɤɭɩɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢ ɢɧɵɯ 
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 Ⱥɜɟɪɤɢɟɜɚ ȿ.ɋ. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ// Journal of 
Economic Regulation (ȼɨɩɪɨɫɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ). 2016. ɋ. 120. 
2
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 30.08.2017 № 1042 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ ɡɚ 
ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 04.09.2017.№ 36. ɋɬ. 5458. 
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ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɟɝɨ ɱɚɫɬɹɦɢ 2 ɢ 3 ɫɬ. 15. ɇɚ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ   ɎɁ  №223-Ɏ3 «Ɉ 
ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ». 
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɪɚɧɬɨɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ  ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ), ɥɢɛɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɚɦɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ.1  
ɋ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɚɤ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ  Ɂɚɤɨɧɚ   
№ 44-ɎɁ, ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɨɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɬ. 34 ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ.   
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ (ɤɨɧɤɭɪɫɟ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ  Ɂɚɤɨɧɨɦ  
№ 44-ɎɁ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɡɚɥɨɝɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɫɹ ɭɩɥɚɬɨɣ ɢɦɢ ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɩɟɧɢ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɧɟɣ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ) ɢ ɲɬɪɚɮɚ (ɜ ɜɢɞɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɭɦɦɵ) (ɱɚɫɬɶ 5 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɧɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
ɨɞɧɨɣ ɬɪɟɯɫɨɬɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɜ ɫɪɨɤ ɫɭɦɦɵ, ɚ ɲɬɪɚɮɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ. 
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 Ɍɸɪɢɤɨɜ Ɇ.ɋ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ//ȼɟɫɬɧɢɤ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ. № 2(24). 2014. ɋ. 
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ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɲɬɪɚɮɨɜ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜ 
ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɱɶɢ ɲɬɪɚɮɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɲɟ ɬɟɯ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ.1 ȼ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɩɟɧɹ ɞɥɹ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ,  ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɧɟ ɦɟɧɶɲɢɯ, ɱɟɦ ɨɞɧɚ 
ɬɪɟɯɫɨɬɚɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɜ ɫɪɨɤ ɫɭɦɦɵ (ɱɚɫɬɶ 7 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 
44-ɎɁ), ɬ.ɟ. ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 21 
ɢɸɥɹ 2005 ɝ. №94-ɎɁ «Ɉ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ»  , ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ 11 
ɫɬ. 9, ɢ ɧɚ ɩɨɥɧɨɟ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
ȼɵɯɨɞɨɦ ɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ (ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɟɧɟɣ) - ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɛɟɡ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ). 
ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɢɥɭ ɱ. 5 ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɦɟɧɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɢɹɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ɂɚɦɟɧɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ɱ. 6 ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɜɨɡɦɨɠɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
ɍɫɬɭɩɤɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɥɢɰɭ ɩɪɚɜɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ)  ɡɚɤɚɡɱɢɤ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 764 ȽɄ ɊɎ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ. 
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 Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ ȼ. ȼ. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ//ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2014.ɋ. 177. 
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ɉɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ), 
ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɚ  ɬɚɤɠɟ ɤɚɡɟɧɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ  ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ  ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ. Ɍɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ, ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
30.08.2017 № 1042 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɦɚɥɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ 
ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10%. Ⱥ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫ ɰɟɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ. 
ɪɭɛɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 0,5%. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɞɨɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ 
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ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ   ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ.   
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ  ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɲɬɪɚɮɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ   ɜ 
ɉɪɚɜɢɥɚɯ    ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ,  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ 
(ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɱɶɢ ɲɬɪɚɮɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɲɟ ɬɟɯ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. ȼ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɩɟɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɧɟ ɦɟɧɶɲɢɯ, ɱɟɦ ɨɞɧɚ ɬɪɟɯɫɨɬɚɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɧɚ ɞɚɬɭ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɜ ɫɪɨɤ ɫɭɦɦɵ (ɱɚɫɬɶ 7 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ), ɬ.ɟ. ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 21 ɢɸɥɹ 2005 ɝ. 
№94-ɎɁ «Ɉ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ 
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ 11 ɫɬ. 9, ɢ ɧɚ 
ɩɨɥɧɨɟ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ ɭɪɚɜɧɹɬɶ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɭɸ ɧɟɭɫɬɨɣɤ
ɭ (ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɟɧɟɣ) - ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ,  ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɟ ɜ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɛɟɡ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ). 
 
ȽɅȺȼȺ 3.  ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈ-ɉɊȺȼɈȼɈȿ ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂȿ 
ɎɂɇȺɇɋɂɊɈȼȺɇɂə ɄɈɇɌɊȺɄɌɈȼ ɇȺ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂȿ 
ɉɈȾɊəȾɇɕɏ ɊȺȻɈɌ ȾɅə ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ 
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɕɏ ɇɍɀȾ 
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3.1.  Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
 
ɐɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ (ɩ. 2 ɫɬ. 42 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ). 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɱ. 1 ɫɬ. 22 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. Ʉ ɧɢɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, ɬɚɪɢɮɧɵɣ, ɦɟɬɨɞ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ (ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɵɧɤɚ),  ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ ɰɟɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɥɢɛɨ ɜ ɜɢɞɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɋɥɭɱɚɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɟɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ (ɱ. 2 ɫɬ. 34  Ɂɚɤɨɧɚ  
№ 44-ɎɁ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 13.01.2014  № 191 ɮɨɪɦɭɥɚ ɰɟɧɵ 
ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ   ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɧɚ   ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɜɜɨɞɭ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɭɩɨɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɤ ɡɚɜɵɲɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɧɢɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɪɝɨɜ ɰɟɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɚ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɪɢɫɤ 
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɭɪɨɧɚ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɫɟ ɠɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɧɢɠɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɡɚɤɭɩɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɩɨɥɭɱɢɬ ɬɨɜɚɪɵ ɯɭɞɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.2  
                                                          
1
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 13.01.2014 № 19 «Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɰɟɧɵ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 20.01.2014. № 3. ɋɬ. 288. 
2
 Ɏɚɛɪɢɤɚ ȿ.ȼ. Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ // Ɇɨɥɨɞɨɣ ɭɱɟɧɵɣ. 
2015. № 9. ɋ. 321. 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɱɚɫɬɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ1, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɪɝɨɜ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɫɟ ɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɨɜɚɪɟ, ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɰɟɧɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɳɢɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
02.02.2013 № 567. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 Ɉ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɭɠɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɮɨɪɦɟ ɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
05.06.2015 № 554; 
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ-
ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɮɨɪɦɟ ɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ,  ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
05.06.2015 № 553; 
 Ɉ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦ ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ): ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 11.09.2015 № 964; 
                                                          
1
  ɉɪɢɞɚɱɭɤ Ɇ.ɉ. ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ/ 
ȼ.ȼ.əɤɨɜɟɧɤɨ, Ɇ.ɉ. ɉɪɢɞɚɱɭɤ, Ⱥ.ɇ.  Ɍɚɛɚɤɨɜ // ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. 2015. № 6-2. ɋ. 814. 
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 Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɢ ɮɨɪɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ: 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.06.2015 № 555; 
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɤ ɮɨɪɦɟ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ: 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.06.2015 № 552; 
 Ɉ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɭɠɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɮɨɪɦɟ ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, 
ɭɫɥɭɝ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.11.2013 № 1043; 
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ): ɩɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 02.10.2013 № 567; 
 Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɥɢ ɞɨ 
ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ  ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɥɚɧɨɜ-ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ 2015-2016 ɝɨɞɵ: ɩɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɨɬ 31.03.2015 № 182/7ɧ; 
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɥɢɛɨ ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɢɧ ɦɢɥɥɢɚɪɞ ɪɭɛɥɟɣ: ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 10.10.2013 
№ 578; 
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɩɥɚɧɨɜ-
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ 
ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɥɚɧɨɜ-ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
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ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ: ɩɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɨɬ 27.12.2011 № 761/20ɧ. 
 ɇɨɪɦɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɨɪɝɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɤɨɝɞɚ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɫɪɚɡɭ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɰɟɧ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɰɟɧɚ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɧ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɵɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɂɚɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɨ ɰɟɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩ. 3.212, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɰɟɧ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ.1 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ)  ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.   
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɨɬɩɭɫɤɧɚɹ ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 19   Ɂɚɤɨɧɚ  № 
44-ɎɁ, ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɬɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɤɨɧɨɦɢɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.2 
Ɇɟɬɨɞ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ (ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
                                                          
1
   ɑɭɩɚɧɞɢɧɚ ȿ.ȿ. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ)/ Ɉ.ɇ. Ȼɚɥɚɟɜɚ, Ʌ.ɋ. Ʉɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜɚ, ȿ.ȿ. ɑɭɩɚɧɞɢɧɚ, Ⱥ.Ⱥ.  əɤɨɜɥɟɜ // ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ: ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ. 2014. № 2. ɋ. 54.  
  
2
 Ʉɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜɚ Ʌ.ɋ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ/ 
Ʌ.ɋ.Ʉɨɪɨɛɟɣɧɢɤɨɜɚ, Ƚ.ȼ.  ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ // Ⱥɧɚɥɢɡ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ IV Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. ȼɨɪɨɧɟɠ: ɐɇɌɂ, 2012. ɋ. 132. 
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ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧɚɯ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɡɚɤɭɩɤɚɦ, ɢɥɢ ɩɪɢ 
ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ1, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɱɟɬɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɬɨɜɚɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ, 
ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɵ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɡɚɤɭɩɤɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɬɨɜɚɪ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ ɰɟɧ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ (ɢɥɢ)  ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ2. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɟ ɫɟɤɬɨɪɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ, ɱɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.   
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ3, ɱɬɨ, ɜ 
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ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɥɟɱɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɰɟɧɵ 
ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ1.  Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɹɦɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɬɚɬɶɢ 95  
Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɫɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɠɭɪɧɚɥɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ.2  
ɗɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ3 ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɩɪɚɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦ 
ɱɚɫɬɢ 22 ɫɬɚɬɶɢ 22  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɢɡɞɚɧɨ ɥɢɲɶ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 11 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ  № 964  «Ɉ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ)»4, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɬɚɤɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 18 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ ɢɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ. 
Ɂɚɤɭɩɤɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɬɟɤɭɳɟɦɭ 
ɪɟɦɨɧɬɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 31 ɨɤɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ  
№ 2019-ɪ (ɞɚɥɟɟ - ɉɟɪɟɱɟɧɶ), ɬɨ ɢɯ ɡɚɤɭɩɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦɢ, ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 20 ɦɚɹ 2015 ɝɨɞɚ  
№ Ⱦ28ɢ-1440. 
Ʉ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɤɨɞɚ 45.12  «Ɋɚɛɨɬɵ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɛɭɪɨɜɵɟ» ɢ 
ɤɪɨɦɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɫɨɛɨ ɨɩɚɫɧɵɯ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɭ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 150 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ - 50 
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɭɫɥɭɝɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɨɞɚ 70.31.15  «ɍɫɥɭɝɢ 
ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ». 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɠɞɭ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɰɟɧɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɨɬɞɚɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɰɟɧɟ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
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Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɵɛɨɪ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɹɜɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɡɚɤɭɩɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 6, 10 ɢ 12  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ: 
- ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ; 
- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɭɤɰɢɨɧ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱɚɫɬɶ 4 ɫɬɚɬɶɢ 24  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ), ɧɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɩɵɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɧɵɦ ɧɟɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ1. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɟɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 4 
ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝɨɞɚ № 99.2 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɚɦ 
ɪɚɛɨɬ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɥɢɲɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɤɨɞ 45 (ɤɪɨɦɟ ɤɨɞɚ 45.12) 
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɈɄɉȾ) ɈɄ 034-2007, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ3 (ɰɟɧɚ 
ɥɨɬɚ) ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ. 
                                                          
1
 ȿɜɫɬɚɲɟɧɤɨɜ Ⱥ.ɇ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɂɚɤɨɧɨɜ 44-ɎɁ ɢ 223-ɎɁ // 
ɉɪɨɝɨɫɡɚɤɚɡ.ɪɮ. 2017. № 6. ɋ. 6 . 
2
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 04.02.2015 № 99 «Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɦ, ɭɫɥɭɝɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ (ɢɥɢ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɨɤɚɡɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ), ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ»// «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ». 09.02.2015. № 6. ɋɬ. 
976. 
3
 Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ Ɍ.ɘ. Ʉɚɤ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ) ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ // Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2014. № 4. ɋ.40.  
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Ɍɚɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜ ɫɜɟɬɟ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɢ ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ: 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɭɱɟɫɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɠɟɫɬɤɢɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɬɶɟ 10  
Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɬɤɪɵɬɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɫɟɦ (ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ) Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɹɫɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦ ɜ ɧɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɭ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɥɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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ȼɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɞɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɞɚɜɚɟɦɵɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɨɛɳɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɨ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɢɫɶɦɟ ɨɬ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 
ɝɨɞɚ № Ⱦ28ɢ-305 ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɝɥɚɜɵ 7  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɫɬɚɬɶɹɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.  ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɰɟɧɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɱ. 1 ɫɬ. 22 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. Ʉ ɧɢɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, ɬɚɪɢɮɧɵɣ, ɦɟɬɨɞ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ (ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɵɧɤɚ),  ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱɚɫɬɶ 4 ɫɬɚɬɶɢ 24 Ɂɚɤɨɧɚ №44), ɧɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɩɵɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɧɵɦ ɧɟɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ. 
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɭɱɟɫɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɚ   
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɠɟɫɬɤɢɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɬɶɟ 10  
Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɬɤɪɵɬɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɝɥɚɜɵ 7  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɫɬɚɬɶɹɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ). 
3.2.  Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɵ ɢ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧɚ ɊɎ ɨɬ 01.04.2011  № 7763-ɂɉ/081  ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, 
ɫɬɪɨɹɳɢɦɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
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ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɬɨɪɝɚɯ ɢ ɧɟ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɫɬɪɨɹɳɢɦɫɹ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧɞɟɤɫɚɦɢ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ 
ɪɚɫɰɟɧɤɚɦ. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɩɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ɉɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɦɚ, ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ (ɟɫɥɢ ɬɚɤɚɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ) ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10% ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɰɟɧɵ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɚɯ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɬɚɤɭɸ ɡɚɤɭɩɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44-
ɎɁ, ɢɥɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱ. 1 ɫɬ. 93 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɞ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44-ɎɁ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ.1 (ɉɢɫɶɦɨ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 07.12.2016 № Ⱦ28ɢ-3208 ) 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɷɬɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 10% ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɫɦɟɬɟ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɟ 
ɦɟɧɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
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ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10%. 
Ɍɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɦɟɠɞɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɛɵɥ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ (ɨɛɴɟɤɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɜɢɞɵ ɢ ɨɛɴɟɦ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ), ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ). 
ɋɭɞɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɚɤɬɭ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 334 477,29 ɪɭɛ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɜɵɩɨɥɧɢɥ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɛɵɥɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ  ɜɨɲɟɞɲɢɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜ ɫɦɟɬɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɡɚɞɚɧɢɸ, ɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɜ ȿɂɋ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ 
ɨɪɝɚɧ ɩɨɫɱɢɬɚɥ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɦ ɩ. 1 ɫɬ. 72 ȻɄ ɊɎ ɢ ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩ. 1 ɱ. 1, ɱ. 26 ɫɬ. 
95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɞ ɜɫɬɚɥ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɜ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 1 ɫɬ. 72 ȻɄ ɊɎ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ 
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ȻɄ ɊɎ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩ. 1 ɫɬ. 743 ȽɄ ɊɎ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ 
ɨɛɴɟɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɧɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɨ ɫɦɟɬɨɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɰɟɧɭ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩ. 1 ɫɬ. 744 ȽɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɟɫɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɷɬɢɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 10% ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɫɦɟɬɟ ɨɛɳɟɣ 
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ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɫɢɥɭ ɱ. 1 ɫɬ. 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ 
ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ: ɟɫɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10% ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10% (ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩ. 1). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɭɞɚ, ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ1, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ȽɄ ɊɎ. 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɧɟ ɩɨɜɥɟɤɥɢ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɩɨɪɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɠɢɥɫɬɪɨɣɬɟɯɢɧɫɩɟɤɰɢɢ. 
ɋɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɢ ɨ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɬ.  72 ȻɄ ɊɎ ɢ ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧɚ № 44, ɧɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ.2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 
03.07.2016 № 369-ɎɁ ɜ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ  (ɞɚɥɟɟ - ȽɪɄ ɊɎ) ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɧɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ – «ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ». ɉɨɞ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ȽɪɄ ɊɎ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɤɚɤ 
                                                          
1
 ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ ɂ.ȼ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ // ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 2015. № 2. ɋ. 9. 
2
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 28.03.2016 № 11Ⱥɉ-1840/2016 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ49-
11029/2015 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 01.10.2017). 
3
 ȿɜɫɬɚɲɟɧɤɨɜ Ⱥ.ɇ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ.14. 
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ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɬ.ɤ. ɩɪɢ ɩɪɨɱɬɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ȽɪɄ 
ɊɎ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɨɠɢɬɶɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 11 ɱ. 12 ɫɬ. 48 ȽɪɄ ɊɎ ɫɦɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦ ɜ ȽɪɄ ɊɎ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 03.07.2016 № 369-ɎɁ, ɫɦɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
- ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ (ɩɪɢɦ.: ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ); 
- ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɊɎ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, 
ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɞɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ) ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɊɎ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɊɎ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ 4 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ ɫɦɟɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ Ɂɚɤɨɧ  
№ 223-ɎɁ.1 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɢ № 223-ɎɁ, ɩɟɪɟɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ȿɂɋ ɨɛɹɡɚɧɵ: 
1) ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ (ɩɪɢɦ.: ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɞɧɵɣ 
ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɫɦɟɬɵ); 
2) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ.2 
ɇɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
                                                          
1
 Ȼɭɛɧɨɜɚ Ɇ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ: ɫɩɨɪɵ ɫɬɨɪɨɧ // ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2017. № 4. ɋ. 59 . 
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 ȼɨɩɪɨɫ-ɨɬɜɟɬ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ: ɷɥɟɤɬɪɨɧ. ɠɭɪɧ. 2016. № 7. ɋ. 13. 
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ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɎȺɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɥɭɱɚɹɦ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ.1 
Ɍɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ  ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɦɟɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɩ. 1 ɱ. 1 ɫɬ. 64 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɱ. 4.2 ɫɬ. 7.30 ɄɨȺɉ ɊɎ.2 
Ɂɚɜɟɪɲɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ 1 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ) ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɥɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɋɊɈ). Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ (ɡɚɤɚɡɱɢɤ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɱɥɟɧɨɦ 
ɋɊɈ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɚɬɵ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɲɬɚɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɫ 1 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɱ. 5 ɫɬ. 48 ȽɪɄ ɊɎ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɋɊɈ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.3 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ 
ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%. ɍɫɥɨɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟɟ 
ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɱɬɨɠɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ. 
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 Ɋɟɲɟɧɢɟ ɎȺɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 20.01.2017 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ʉ-55/17 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].   Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ.  Ⱦɨɫɬɭɩ 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 1 ɫɬɚɬɶɢ 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
1) ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, 
2) ɟɫɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɰɟɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ.1 ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 10%, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɱɬɨɠɧɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɟɟ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɫɹɝɚɸɳɟɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ - ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ (ɩɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 168 ȽɄ ɊɎ, 
ɱɚɫɬɶ 2 ɫɬɚɬɶɢ 8, ɩɭɧɤɬ 1 ɫɬɚɬɶɢ 95 Ɂɚɤɨɧɚ №44). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ 
ɫɭɞ ɨɤɪɭɝɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɥ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 
10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɫɬɚɬɶɢ 743 ȽɄ ɊɎ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
                                                          
1
 Ƚɭɫɟɜ Ⱥ. Ɉɛɡɨɪ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ // Ɋɟɜɢɡɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 2017. № 8. ɋ. 57. 
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ȼ ɫɢɥɭ ɩɭɧɤɬɚ 5 ɫɬɚɬɶɢ 743 ȽɄ ɊɎ ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɩɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ 8, ɱɚɫɬɢ 5 ɫɬɚɬɶɢ 24  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɯ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɨɡɢɬ 
ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɠɟ ɧɚɱɚɬɵɟ, ɥɢɛɨ ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɉɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɤɚɡ ɜ ɨɩɥɚɬɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢɡ 
ɫɜɨɟɝɨ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɭɧɤɬɭ 4 ɫɬɚɬɶɢ 1 ȽɄ ɊɎ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ 
ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɷɬɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 10% ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ 
ɜ ɫɦɟɬɟ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ 8, ɱɚɫɬɢ 5 ɫɬɚɬɶɢ 24 
Ɂɚɤɨɧɚ №44, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ  (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) 
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ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɯ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɨɡɢɬ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ 
ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɠɟ 
ɧɚɱɚɬɵɟ, ɥɢɛɨ ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ,ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 1 
ɫɬɚɬɶɢ 95  Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
1) ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, 
2) ɟɫɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɰɟɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
 
3.3.  Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ  ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɧɭɠɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦɢ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ.1  
ȼ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɬɚɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɞɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɱɟɬ, ɝɞɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
Ⱥɭɞɢɬ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɞɢɬɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ2. 
ɇɟɥɶɡɹ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
                                                          
1
 Ʉɪɵɥɨɜɚ ȿ. Ȼ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ// ɆɂɊ 
(Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ). 2015.ɋ. 24.   
2
 Ɇɚɬɟɜɨɫɹɧ ɋ.ɋ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ // Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɪɚɜɨ. 2013. № 8. ɋ. 8.  
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ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɢɛɵɥɶɸ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ.   
ɋɬɚɬɶɹ 34 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɷɤɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɢ (ɢɥɢ) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ» ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ1. 
ȼ ɩ. 23 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼȺɋ ɊɎ ɨɬ 22 ɢɸɧɹ 2006 ɝ. № 23 «Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɧɨɪɦ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»2 (ɪɟɞ. ɨɬ 26 ɮɟɜɪɚɥɹ 2009 ɝ.) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɭɞɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ (ɢɥɢ) 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ) ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ3. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɇɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɨɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
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 Ɂɚɦɵɲɥɹɟɜ Ⱦ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ/ Ⱦ.ȼ.Ɂɚɦɵɲɥɹɟɜ, ȿ.Ʉ.  Ɂɚɞɨɪɨɠɧɸɤ // Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2009. № 9. ɋ. 12. 
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 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼȺɋ ɊɎ ɨɬ 22.06.2006 № 23 «Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɧɨɪɦ 
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»// «ȼɟɫɬɧɢɤ ȼȺɋ ɊɎ». № 8. Ⱥɜɝɭɫɬ, 2006.  
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ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɧɨ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɂɚɤɨɧɚ № 
44. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɢ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɞɧɨɦɭ ɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ), ɬɨ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɥɢɰɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɟɟ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ, ɬɚɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɧɨɫɬɢ: 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɥɹ ɪɵɧɤɚ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ: Ɇ.ɇ. Ʉɭɞɢɥɢɧɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚɞɚɟɬ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ1. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɭɬɟɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
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ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ 
ɪɚɜɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɦɟɠɞɭ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɢɰ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɥɭɱɲɢɯ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.1 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ 
ɜɟɥɢɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ, ɧɨɫɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɤɨɥɥɢɡɢɣ ɢ ɩɪɨɛɟɥɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ.  
 Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɧɨ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɂɚɤɨɧɚ № 
44. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɢ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɞɧɨɦɭ ɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
                                                          
1
 Ʉɢɧɟɜ Ⱥ.ɘ. Ȼɨɪɶɛɚ ɫɨ ɫɝɨɜɨɪɚɦɢ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ - ɩɭɬɶ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ // ɘɪɢɫɬ. 2016. № 1. ɋ. 14. 
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ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɭɬɟɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ 
ɪɚɜɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɦɟɠɞɭ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɢɰ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɥɭɱɲɢɯ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
 
 
 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɪɦ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɚɲɥɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶ ɫɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɞɪɹɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ  XI—XVɉ ɜɜ. 
ɉɨɞɪɹɞ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɩɟɪɟɧɹɬɵɯ ɢɡ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɣɦɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɚ; ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɚɫɬɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɣɦɚ ɢ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɛɵɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɦɫɹ ɧɚ Ɋɭɫɢ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ. 
XVIII ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ XIX ɫɬɨɥɟɬɢɹ  ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɬɚɩ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɪɨɫɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɧɭɠɞ, ɤɚɤ ɜ ɜɨɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ.   
ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIX ɩɨ ɤɨɧɟɰ XX ɜ. — ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ   
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ ɧɚɣɦɚ. 
ɋ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜ. ɢ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ — ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ: ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɪɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
ɪɵɧɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ.   
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɪɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ: ɨɛɳɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ - ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɜɨɩɪɨɫɵ  ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɢ  Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44-
ɎɁ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ  
ɧɟ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  Ɍɨɝɞɚ  ɤɚɤ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ - ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɢɥɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ № 94 ɜ ɫɬɚɬɶɟ 3 ɫɨɞɟɪɠɚɥ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ:   
  ɉɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ), ɥɢɛɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
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Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɧɭɠɞɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ). ɉɨɞ 
ɧɭɠɞɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɭɫɥɭɝɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
   ɉɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. ɉɨɞ ɧɭɠɞɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɧɭɠɞɵ» ɤɚɤ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ 
ɥɟɝɚɥɶɧɭɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɫɬɶ.    
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ № 44-ɎɁ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ - ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɧɭɠɞɵ 
(ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɨɣ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ (ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ), ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɬ. 3  Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ, ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ» ɢ «ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 
ɧɭɠɞɵ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɢɪɨɤɭɸ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɧɨ ɢ ɥɸɛɵɯ ɢɧɵɯ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɝɨɫɡɚɤɚɡɨɜ - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɱɟɬɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɜɫɟɯ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɭ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɭ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ, ɭɫɥɭɝɚɯ, ɢ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  
Ɂɚɤɨɧ № 44 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ.   
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ, ɢ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ,  ɜɚɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
 ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 13 Ɂɚɤɨɧа № 44-ɎɁ ɰɟɥɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.   
ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɰɟɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɡɚɞɚɱɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ          
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
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ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ). 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ  ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɰɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɜɚɧɵ 
ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ; ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɱɶɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ   ɡɚɤɚɡɚ; ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ. 
ȼɢɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ  ɨɬɪɚɠɟɧɵ  ɜ ɫɬɚɬɶɟ 24  Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ).   
  Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫɵ (ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ), ɚɭɤɰɢɨɧɵ (ɚɭɤɰɢɨɧ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɞɚɥɟɟ ɬɚɤɠɟ - ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɚɭɤɰɢɨɧ), ɡɚɩɪɨɫ 
ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ, ɡɚɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
  ɉɨɞ ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
  ɉɨɞ ɚɭɤɰɢɨɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
  Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɤɨɧɬɪɚɤɬ - ɷɬɨ 
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ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ-ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɭɠɞ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɥɢɛɨ ɩɨ ɟɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ 
ɢɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɢɯ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɬɚɬɶɸ 763 ȽɄ ɊɎ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢ: ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ (ɞɚɥɟɟ - 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 740), ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɬɶɹ 758) ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɨɩɥɚɬɭ.  
Ʌɸɛɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ (ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɜɚɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ (ɩ. 1 ɫɬ. 
432 ȽɄ ɊɎ). 
ȼ ɫɢɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ:  
- ɨ ɰɟɧɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱ. 2 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ); 
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- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ)  
(ɱ. 4 - 6, 7 - 9 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ); 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ); 
- ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɩɪɢɟɦɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦɤɢ (ɱ. 13 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧɚ №44-ɎɁ); 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ 
ɫɥɭɱɚɟɜ (ɱ. 1 ɫɬ. 96 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ). 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ 
ɪɚɛɨɬ (ɩ. 1 ɱ. 1 ɫɬ. 33 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ); 
- ɦɟɫɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ); 
- ɫɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ (ɩ. 2 ɫɬ. 42 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ). 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɭɠɞ: 
- ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫɦɟɬɭ; 
- ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩɨɞɩ. 1 ɩ. 1 ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧɚ  № 44-ɎɁ1.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ  ɜɨɩɪɨɫɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
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 «ȿɫɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ 
ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɚ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɰɟɧɵ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. ɉɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɹɡɚɧɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɧɵ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. ɐɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɰɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɨɟ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɚɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ». 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɹɞɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɰɟɥɹɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɨɪɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ № 44-ɎɁ.  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɜ ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 95 Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 1.1 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. ɍɤɚɡɚɜ, ɱɬɨ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ  ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 1) 
ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ); 2) ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬ 
ɫɭɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; 3) ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɨɧɢ 
ɧɟ ɫɤɪɵɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɯɨɞ ɡɚɤɨɧɚ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɯ 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ); 4) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɧɟ ɡɚɜɵɲɟɧɚ ɰɟɧɚ, ɧɟ ɡɚɧɢɠɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ); 5) 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɨɪɦɭ, - ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɰɟɧɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ).  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɩɪɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ», ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɜ 
ɩɨɞɩ. «ɛ» ɩɨɞɩ. 1 ɩ. 1 ɫɬ. 95 Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟ ɪɚɡ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ   ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɪɹɞɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɡɚɤɭɩɨɤ.     
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 ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ) ɡɚɤɚɡɱɢɤ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 764 ȽɄ ɊɎ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ. 
ɉɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ), 
ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɡɟɧɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ  ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.  ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ. Ɍɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ, ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
30.08.2017 № 1042 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ», ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɦɚɥɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ 
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ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10%. Ⱥ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫ ɰɟɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ. 
ɪɭɛɥɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 0,5%. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɞɨɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ   ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ 
ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 30.08.2017 № 1042 ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ «ɚ» ɱɚɫɬɢ 3 
ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɝɨɜɨɪɤɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ȼɢɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ.  
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɲɬɪɚɮɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɜ 
ɉɪɚɜɢɥɚɯ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ), ɱɶɢ ɲɬɪɚɮɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɵɲɟ ɬɟɯ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɮɚɤɬ 
ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ,  
ɟɫɥɢ ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 3 ɦɥɧ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1000 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɩɪɢ ɬɨɣ ɠɟ ɰɟɧɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ -10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
(ɷɬɚɩɚ).  
ȼɞɨɛɚɜɨɤ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɩɟɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɧɟ ɦɟɧɶɲɢɯ, ɱɟɦ ɨɞɧɚ ɬɪɟɯɫɨɬɚɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ ɫɬɚɜɤɢ 
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ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɜ 
ɫɪɨɤ ɫɭɦɦɵ (ɱɚɫɬɶ 7 ɫɬ. 34 Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ). 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ ɭɪɚɜɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɭɸ 
ɧɟɭɫɬɨɣɤɭ (ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɟɧɟɣ) - ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɟɟ ɜ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɛɟɡ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ). ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɜɧɹɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ  ɢɥɢ ɠɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɰɟɥɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ.   
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ  (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɱ. 1 ɫɬ. 22 Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ. Ʉ ɧɢɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, ɬɚɪɢɮɧɵɣ, ɦɟɬɨɞ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ (ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ), 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɡɚɤɭɩɤɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɰɟɧɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ (ɱɚɫɬɶ 4 ɫɬɚɬɶɢ 24 Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ), ɧɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɩɵɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɧɵɦ ɧɟɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɷɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɭɱɟɫɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɚ  
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɠɟɫɬɤɢɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɬɶɟ 10 
Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
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ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɲɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
(ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɥɚɜɵ 7 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ 
ɫɬɚɬɶɹɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɨɜ 
(ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ), ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɷɬɢɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 10% ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɫɦɟɬɟ ɨɛɳɟɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ 8, ɱɚɫɬɢ 5 ɫɬɚɬɶɢ 24 
Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ) 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɯ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɨɡɢɬ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ 
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ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɠɟ 
ɧɚɱɚɬɵɟ, ɥɢɛɨ ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɨɣ ɰɟɧɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 1 
ɫɬɚɬɶɢ 95 Ɂɚɤɨɧɚ № 44-ɎɁ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
1) ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ) ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ, 
2) ɟɫɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɰɟɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10% ɨɬ ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɂɚɤɨɧɨɦ № 44-ɎɁ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɣ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜɟɥɢɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ, ɧɨɫɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɤɨɥɥɢɡɢɣ ɢ ɩɪɨɛɟɥɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ.  
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 Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ 
ɊɎ, ɧɨ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
Ɂɚɤɨɧ № 44-ɎɁ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɢɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɢ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɞɧɨɦɭ 
ɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤɭɩɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɡɚɤɭɩɤɢ. 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ 
ɪɚɜɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɦɟɠɞɭ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɢɰ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɥɭɱɲɢɯ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
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–  ɋɬ. 1. 
1. 5 Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 31 
ɢɸɥɹ 1998 № 145-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 27 ɧɨɹɛɪɹ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. – 1998. –  № 31. – ɋɬ. 3823. 
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1. 6 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ): ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 26 ɹɧɜɚɪɹ 1996 № 14-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 28 ɦɚɪɬɚ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 1996. – № 5. –  ɋɬ. 410. 
1. 7 Ɉ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 05 
ɚɩɪɟɥɹ 2013 № 44-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 29 ɢɸɥɹ 2017 ɝ.// ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2013. –  № 14.  – ɋɬ. 1652. 
1. 8 Ɉ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 18 ɢɸɥɹ 2011 № 223-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 07 ɢɸɧɹ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2011. –  № 30 (ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ). – ɋɬ. 4571. 
1. 9 Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 2007 № 209-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 27 ɧɨɹɛɪɹ 2017 
ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2007. –  № 31.  
– ɋɬ. 4006. 
1. 10 Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 26 ɢɸɥɹ 2006 № 135-ɎɁ:  
ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 29 ɢɸɥɹ 2017  ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.   
– 2006. –  № 31 (ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ). –  ɋɬ. 3434 
1. 11 Ɉ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɯ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 17 ɚɜɝɭɫɬɚ 1995  
№ 147-ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 29 ɢɸɥɹ 2017  ɝ.   // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 1995. – № 34. – ɋɬ. 3426. 
1. 12 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ), ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɟɧɢ, 
ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 15 ɦɚɹ 2017 ɝ. № 570 ɢ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɦ ɫɢɥɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
25 ɧɨɹɛɪɹ 2013 ɝ. № 1063: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30 
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ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝ. № 1042: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 30 ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. – 2017. – № 36. – ɋɬ. 5458. 
1. 13 Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɜɜɨɞɭ 
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɵ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 12 ɦɚɹ 2017 ɝ. № 563: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 12 ɦɚɹ 
2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2017. – № 21.  
– ɋɬ. 3015. 
1. 14 Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɡɚɤɭɩɤɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɤ 
ɬɨɜɚɪɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɦ, ɭɫɥɭɝɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ (ɢɥɢ) 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɨɤɚɡɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ), ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɡɚɤɭɩɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 04 ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝ. № 99: ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 04 ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝ. // 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2015. – № 6. – ɋɬ. 976. 
1. 15 Ɉ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦ ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɰɟɧɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ) ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ): ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 11 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2015 ɝ. № 964 ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 11 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2015 ɝ. // 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2015. – № 38. –  ɋɬ. 5292. 
1. 16 Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 11 
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ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝ. № 1352 ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 20 ɦɚɹ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  – 2014. –  № 51. – ɋɬ. 7438. 
1. 17 Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɰɟɧɵ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɵ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 13 ɹɧɜɚɪɹ  
2014 ɝ. № 19 ɩɨ ɫɨɫɬ. ɧɚ 12 ɦɚɹ 2017 ɝ. // ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
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ɚɩɪɟɥɹ 2015 ɝ. № Ɏ02-1143/15 ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ33-12870/2014[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].  – 
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɟ ɛɵɥ. – Ⱦɨɫɬɭɩ ɢɡ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ»  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 19.09.2017). 
 
